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t1'a• li.-. .,f úlllloll «ihun,~ 1'1w)· ~n1uwl rtllt 1h11 ~:ngl t..b 
-~11\', ,,ur „z:,,cla 1,l")UI 11,•,.iip•1>tf$, JlUl,:,,li~•I,. th.1· ~•D• 
, 111i,tu •~Q •iil'1m<o',11 11 11kt ,w~urhanll'll"ill„'111.11dldenswi1ll 
•ltMll'll1 i)f 11,., llu!\(,tri1u, l~••ir ,\mcrie.u hll().✓.' 1ui.,_o 1.11d 
1' )l \J111 11,111J tl,1~ro1. ... r ••A- bd.1~-c lhoJ' rc.111•1.ned \,1 l.••'fl'.V"I/C(l 
l foJ!} \Ült noawi~• ••Jd pdr• .,,,11 h•LIUt.~ .An.,. 1~p1,.,,.~ 1lt11f 
vr .,.hkh tii>! mi,.,.- b„f' ~"" .,,,,.,. ,.J.,.,, th~y o w• tv tl, i• 
1eil. j ~"IH•IQ , 
.t thll tlm,i n h•d ~,• >\ l :\Jo il „(11 be lltl!trtut, Tl11: 
0 i•lk ,1,t. m••U·~ Ot~r WÍ\h ,u~i• "dl t,.. !11ui;h1 Eu~lilb, le<'· 
l pl'fl111'iut111 <!<>M•••!'el'lllM1- 1!1r.-~ ioíU bt• Ml ,l bt llw ,;trid1lot 
..wtr~ uuallll!.l"Ui-"' ,u.i iui: C,( lhc w111v11.n.l' ' " 11!.-w. l,1 l hdr 
~~ iJtll llhl l\i• l'"'l~,t or 1nr,th l'l'-U\11i:,1.- álVtUI !.\ iitMiu.-
4"' ,ru llll C'l,l'f'l ll'.rit ""ri· 11!,,,n t tl, ,. lr. \4,:.ri,:,.IJ fth:-.• o.n.11 
, 1~,,..111tlm11ahl\rlJ lhdif j•l'iudr,le.. o1.nil tl,1, ~ti.n,~• liht,1 
Jf' u( \l,11\l!'•rilw; ~t'l: k,1•~ ua k,(,,r,, th~n,. ~=~-t.•· " •f-lllO~ 
nu1111tr11111 lff.11,rahil' u .,,,o ,u .... m l>I' <it.fl'full.l' t!)'. pl• iu~il 10 
1i,,ry •ill n•lhll1n Uuuvari• 11, ~11,, m,1 tb ~ nilm~.._ !,ulJ", l,ij~ 11,~ 
nd wUI 111>1 t;ec,,•u" AtDtrl• w.o1i1r (~e1on btbi.uil 1ht.11: rul• 
,1 h•t~• Su I hay ,.,m 1101 ullly k.uow 
o,c nitn, 10 'llh»'II "" 1111.I b lh" ruJi11~ •htlll!~h r.,,1 l.,u1 thf 
• l'1 1,~~1,; l"'l'lUlUllLi "'"' '"''~ 1hai 1,ro1111ued thl'- l#U•n~~ 
J 1ht tbt1 weno • •N•lol• W, ..,[ 01<' m. 'rlu• ,n iu~"" •t J\Jili ,.-111 
i.1"'1 W 1ht111 OW' phrn• in ..,, . ., elt;al' "' tl,~ r 11,hu;I~ the du,u. 
, .a,;d «10...:,J\ltí11lr p TO\'fU ee.. wbiell offl.r 1h.-11'1 • Jlr!;"• i<a• 
.hl l'~•(k ,u Kt't i:vh>J Ul d o ,.,,111-fvr lhP JJ•inc. i• tb~Ír •••YIJ 
11H1ritaiUl<1t~ ll uur• rh11u ~uU therefMe 1h~y 1,articii>all' iu 
•81111t lil!lur•o1lí,.,.tH lhJ.u \be ••rninl(!I •l~, ,;,u11i1Jr: Q( 1/ie 
h1ng,i r1.1!Ui "'•1rki111t ln. 1ny 11'&\1"1 11 l'nnetl- wu r ir"n lO lhl"lll 
mí„o undrr .\.u1er;i1-w.11·1w.1n • u, Alll~r,n, T1,ff wm 1.-1n1 tb 
UII. ~ •ni~ ll", .\..úri. ~ ,-,n• l.11rt~ 1t.111 ln:r• ,,, , .... ,,..,.,.,.f.ntiHU. 
~•"'l'J'f...d,r ,< I)(, 111h:hl cn · tb.-y ,.·ill be, bf.t1 r:r "°""in«d of 
11 tbc .aa,it t~ri. • úd lO !b~ 11<)(.,d,I(>~ a n,t frl„1ullln,-!o-• of 
, ,.r Wld 11v ~j,~ni,; ti/ l lilk tn 1\ ,.,trie~ tu.,.,nt thcro. Whh th 
nitJ ly , """ •~ 1111111 t o ex- 11.l•I ,,r 11,t 1,,e1u«-J1 a1ul u plan• 
íidl" !111:, 11,,ull'.,,b t.r ,..i.1,;1, lfull.i 11l11tu\ Am, ricM IJJ' 11, ~ ') rri ••Í· 
~ ml 111 1 intricaoii.i: 1hé ,niu ~14 .lf 11!t 'ci> ,11111ny. 1!,~y wil! 11:U 
wwlruli: &I 1Í, 1• Jl nugari•n ~ct1uni11,e.l whh Ili~ n!lll Alll<'.?l l'All 
l'I ' M,n,.. •flit\1, tMy will 1\4 .\.meriuniaeJ 
o1 thc. intUl linn 1,I tim l!J MI• tl,no •"'I tbnl. 
~ni „f th~ 11,1o,11ri~ t1 ll iu- Frou, lh~ af<)rtsahf "fad~ it 1'.0III 
)H11~ al ,~,i•s 1„ ho) lll.ore. 1, .. ..-,._,, ,l. lh•t tht u~n•of11!011,11!6 a ! 
• lllfl.lU tb~ "111~-1i n11 „ r lhd r lli f fl 1.1.ul(llri110 :liu1n1" ' )line •I 
:t.ai;:nlftl \bu, u! ul/ Ml1tr Aju. W. v.,. .,·UJ n,,1 rre~o:nt 1/J~ 
,. Li, the 111r inl{, ,..1,~,, t hll ll11111:11r iiu111 ~bn,, 11; bé<"•1mt .Arner-
·IIIJ of 11~'" hi.,~ ,,.,ill ~.,.,,. ica,~. t.ut ,m thc v1Jier b.• 111.I . it 
w, a o!,ie d ul, bou,;c, wUI vl§h " ' 11 ,lt, 11 itr~a! de-! nuire to,.-.1'9 
alll. fhÚ e.h1h h\•11~ wiU \'(! .\uwrl~njllnu thl"tll 111~ 11 lhln 1ny 
)Jll!<i with tllot'llry, reiuliu.: l)l h~ r ol'!ÍIW: k~"'I• 1.<I na. 
•lllkl t>lh,r 11111~~ i,f Ut111'19· ~--·-
""" •·lch'.IUI ~ayi1111 l,hl l one MAOYilOK A POLITIIU.BA.N. 
b" IIJ\''11 i1t1,.,,,,...,. l uhj,ert,t 
l' IÜ b~ urni:1 •1 1.1, ihe mrr> t1I ltcJ.doo. Pa.--ll'iihtu ~i.:b:< .A,n~• 
•i!J J,, lhf! K,u gli!l.h !111~1n1gc. rikabau 1llllll'}'llrok ,u(,J(' U\'IT\ lirt<"k 
l~l1QII oh.1111.d• fo !ht' w11.~ ~1 ol)' 111,y 11Jl.::gM f'OliHki W.u . 
,mtrintniv, tht !Mt.ltrUf!rtl t~ mint tu !I" t1111i1lL d.la:u:tlr.u1k a1~ 
,.il t•y l h lt10e.k nf l]I! k1„n\l • k.1J,r,Av11l. A d"" , ;,u.1~;, ,oai,I• 
1o/ lh~ llli l)UI ~•. llt"' rdjt,tl<'h Ul•J.'YI T lc/'selcl,i, kt 
,.,an;,1a1" _.,t11om hd.hllJ1<>11 rUlt, • rull iu. n!ábbi 1·U1111J1t.1., i 
~ bit\;; llu btfR ,lom~ ia „r,-,,jn,~ur i• i~1".(tl. V6l'(llli ellll-. 
aunint l'(,11n11 uoitl{'ll tt> 1e-t l1 jArf,lcn1~ (""uu~\1,,,~11 1 m~t""l · 
, lmmígranl,- l bl! l•ntu•~t of IU~lt>HU., J,J. Z1U:í,úrf>li b trinl 2 
;~Htry Ilht t<n u1,l•in!A Muld hl'I' l)11[ 111~r J~I. K 111>e r AII• 
!1~~ l, e.i,;I tltat the (Qr,;jlf""t,,, ••h ~ 6Hla,•Jculll.4--4 ,.-~. fü,. 
lol •bh t<> b"•.om• ~mt~i~•n• 11N.:1nflf)· m11i::yam a k i11iUVU&b 
• Tlii. 1~, i, .. ~U"'' 11.i„1· latk tb ij fol_1;14rl rf'ndl\ rkaritlÍ~VIIMk llH!j!-
: ~ P, •l"l •ut i•rt•or•: 1ht 11111\~ ..., \'lil..CltlUJk ifj. il,(,'.-.t.í. iw hhlint 
.dlnr ,.,fll:• !1nguurt Wlth<iut ,.6,,.o.Ai J,.';11 ,1 6nu,]1.11ak .Tl>th .J (i.. 
kQ"•lt!i\i,~of t hJ1 l:n1ilW1 lau- 'O"f~1. \au 1d i sn'bt lw.k!bir,j is, 
to,•1<1•111eti.o lie Ameri~a11l,;,:{I l'•Jdf f'. l~L~, u IN!ctnflyt'l~n. 
· lapunk jelen számában a tiuteiaég•• 
liangu levélről írunk cikket. Hogy ho11• 
lehet elégedetlen levelet iroi és mép ' z-
'-res bangon, azt lapunk jövő he • szá-
; IIÍbon mutatjuk be err érdek~ példá,a(, 
A TISZTESSÉGES HANG 
f 
Ila ktll tmli„r tlö1.:őr taldll·o:IJ,: rg1111uiunl, M11~ilorlnrl.· i• drríJ. 
nak, aki,-,,,- mil'tdkrtM mtvpróbtJI rflrmiR'11 allolnl WritQriMk a: IIJ i•• 
n1rrt-t1ir,riil. 
- i1II/~,. f'ntbrr i11 lthct i: a .r,,á11ik - r,ondolja r>lllg,i'ban mi1ttf• 
r~11ik. 
Jlc,plJ rllf'rm!,.r,t 11lkN,on n,ag,i11ak u}onn"" m,v{11Jlf<"rt l'mhrrt~r-
,rI1"61, rl6uUr ,ul nizl. hOflll mi/!K!I i, a.: ff'rm. 
- J/,.r,ülct •• 1.,,w fl'VI • 
EGY PÁR VÁLASZ A HOLDENI 
KÉT VITtz MAGYARNAK 
Hogy jegyzett be a boldeoi bodi • réuvónyböl. 
Hány féle bánya van Amerikában. 
Amikor elté,eszlik az utat. 
~h:"U11:tlol J;wunk Jand r .ti\<t J-:1:, rtll 1 1f.!.ivt.nyb6t. mint ~ 
~tlm:il1a11 ~" h(,Ul:111 nu,;:,-;ir \1• ltt Jrr;\.lt 111 n1~111u.) 
1tt lmo1'11l1ú.:h. Y.d!.l(i; dz W.- i;, kc!.lv<'.1 lllmi l:I' 11r •• bblrltn1 
- Nn. tnnt•k a ,uc-11,Jl:,i;l ,,.. l'lii jd J,L 
/l fli'nd.tt szoi..tnlt mondnnl az rnitwrd; ~Jlmd•róf. A ;lnn arra llV#· 
dolrmA:. hUflp mit l• motult11f Íll!.kűnk o md.ik l~a t• -l-riinlr, tnÜ/l'tn hMtwn 
W1.:llt, r.rnde,urn.,i>,' l'flll/1 J.i11MJra, n11ufl0dtan rao1,1 hadariw. Ml U " 
"'lrmi1111r arrdt u daill11r6l, amirUI M11lll'1l'ltünk t t1 ir,11 mindrnl 8,z. 
6:nWIN, rhrwrtdj1d: RlflQUllkrutk, lt,,gfl Nlllllf'h l'mlH'rMk 1.l p:el/ük ~/ rul 
d ~>·f~!~~:::;:~,::~:hXu~~~~k ~::1u:>';;~::::1 l~~l~í~~:: 
r'· u .ah1/Vl.ólk:i;1 kV,r.Jjuk. m+\cl q:-y "c:m ét!.lt:n•u '<''n i.;; lvg:lalf.tm,i. 
a mtiallmt. 
/\'tk lln~· j 6 [)Or nrr ol11Qn 1.-, l rlrűfW nm, olclo,d, at <1rctll ..,,._ 
liftluk. n: hru,r,JtÍl 1-0htt halfolluk. Nt.1" tutf}ulr. hr,g11 r.wndn,n bnzil"'I', 
tYIOII f'N/g klabtilra, rftílll "flllit,;dlan, tVJiV hadffrrn. ,\'(!m huJ/uk, ln'flll 
banilMÍUofGII 11h-e r, 1t11Uil.· tmMff(!, tYlfltl mil1d}lirl Ul,NlnAknHI, ,wi,1 
tu4Juk, l1cio11 a •:rmr k/Jzl ni:~ cnnak, uk/r(!I ffl:#1 , l'flll/1 ltsilli a 
1:rm/:/. l 
lh a:lrt m-klink l.tt ltlf'(I rfllt a 1'flrml',r11d.nk a ml p{Ír r:n- lPafrf! . 
rtl1tlmf l • .U,,t mi it tud_unJ.· mlamil, ani{bll •l#g lf'IN-l ál/apUaru. ho,11 
mil11,tn l'mbl', u lll,tG. ,11,rt ml it lritulll. ,~lanrlt, mttl tlbeud i ntrltU,rk 
urllM6 tula jdn,u6.g11lt. 
t, l'iO t'Cllam/: alitrll. 
.Ut'TI n11r,1,D1t "'81b14 birull Ml '#11 kt,il nrrN Q: rm~TTGI, g.1:{. cui 
irfo. ,wm. ml lttlJI lU il'ml MnUk. !,Ji =m azl llrtl/l'.IJtlk, hwv lflil~n 
uab<il11oao'>k,., bttiik, hDfl/J niprn k( r.ann4k-e h,-,..tikr, liflflll uu11 l'Cln· 
rtak~ lrfn"fl, ah{}fl/1 art a: iakolnóan lonlljriJ.·. ,Y.-m. Jfftrl tz rUJllúllk 
nem Jrlrnl ..-:n1n1ir. Sö·t •o'>bNrr fftkűnk töbtw, t r a hlbaa. flf'hl:kflb 
írrit, /IIJUI/ a11wl11fk 17t1rld-»a11, ilitolti:otlan rnn l tirffl. 
Ml azt nb:lJk, ha1111 ml run a lrt>ilkn lr!'l't. ,Mi a 11:izraknl nh:Jlk. 
a uaml· htdmf l. ,lfrrt (!fii/ -1• 11g,lld1uuon dfllr,t>t lt#nt ir lt! A·l!l t n1Mr 
ey11f,.1rmán. 
,Vo,f, hog11 a rocu id6, ip n 11:inl1idnf1 fol11t<in u 11111<utl kö,ltkffll , . 
11d é11 a: ,X,,";ii uutQUlatnál zararok r..inR>ml,, -Ifik ,...J,liu,vici,if ,.,,ptl.tfk. 
Sal,· rm~r u:t irja, lwvlt nrm kai,jn mf'fJ a lapot, rar,11 naptórt. !f;:6tx1f, 
UUl/'t!Mlt u dolr,ot fr}úk, dr mindrnkl ni,id;fprn. G1 r;d&&t a l~Th-kMI 
tudjuk mi mr11IUlni, liao11111ilu11n 11t1lJ(!r u: illrt6. aki 11 !f/t'l'ld irla. 
llf'mulutunlt olca.MnkMk l'rll/ prlr pildát, hoo11 a l.·Uliln00z6 rmk• 
rrk 1r1IIJl('n a:a,,,,J,;Jral írnak ml'(J trJII i, ug.,a1t.rtwn dalgol. . 
Elll6 : , , 
Krdu!• .'-j,1(!rk.,,.Tt6 lut°'r! Nr, ttulk 11arauruJnJ. lio,, luibarocrto,n, 
ffrtrt 111111 le tudom, hoaJl ~ rlolr,a "'""• dr Mm lraplllm lflf'í/ a: 1 
niiptúrl. ptdJa mtfr kllldtorrn a 'Zi t(!nld. l.q/~11 uirntt mrgl.ill.dr.nl, 111fft 
61:lo.an ,rtrl"tfit a pe11lón. J111mdok if'llt(!olrl •z„ntrltrl. 
Jttillo4Uk; I!- • 
Tlntrll S1rrl,1:tll url Nt.111 tudom, mi a:: oka, liflflll itt mrir mind,n• 
ki m111l,w1tt1 a naptárt. n,41; t n llf'm. Taldn i n r6la:m tf trluf'ft ftt.J~ 
kr:nl. Ila'""' kllptált ll"fl II Z5 untd, t11.dlt m(gir,il, M}ból ~killd&ni. 
Mfndtn }61.Yd 4·lt-ónol. 
llarmadik : 
TU:t,lt S.:nk~t(i ur l ,111 doll>fl a:, ""'111 bt mdr, rnlndlr, nf'm ka-
pom Rll'fl 11 n11ptdrt, VVfl/1 Uin 1919-~11 lti(l/tik mrgk1Jld1111'.• llrit 11.1 ln 
~"~':;,,~;t11an, "'("t Q ;.ui,t!. ~lkar<Mn, hOflJI nzunal 'kilkfit~ mfll, 
M<tquk c111.k a:t tudJrik irnl, htJflll klJldJIIk k a U ct.1t.tft, de a "'1/1" 
tárt W nrnr tud/dk rlldildtn.i. t1Pff lop,Jm n p,1,ut, hn a Mptlirl nrm 
ril.arjáJ.· mrgkfifdr:nl, J11it 1.-Dld}ik cfl,m fl.TDllirttl a plturmct, .rnrrt' majd 
tlmOJUiom a bantfllnal.'nal.•, h0t111 ltwu r:JQl/6); a uf'tlillll banulia:t. 
A ft.ntl lctilp,!lddkat a, olr1111dk IM'Sl'bln:iláaro biuuk. Ila olf'illlták 
a bri1t1Jáf1ok a frnti,/t~lpllddlu'lt , IUljilt mrg nlf41Uk ttUtflukrlllk, ""'111 
mll11tn' fajla l'fflbrrd: irtdk uokat a Ju'l'lr:kf'l. 
,htcin c,ak mig tglJt.l 4-irlJnk. Sllkuor m(!r,tGrUnjk, h{)f!IJ ,ok tut~ 
~ r n(!m J;tUdi br 1'.rJibr:n ar tlfí1':ctl1i di}rit. /ufltC,n 1,rir/a, h"IJ111!'hJUk 
rrn. Mi rzl ~ la IPAwk #1 !'fii/ darnbl/1, rtiluJ pdr hóntrplr, l11g~n 
kllld}llk a, uJJ4QOl. "'"' ,-I.lq d~ 1ok ,.Cn:1.>e, dr IIOk mu,.,.,iho .kf'rül, 
(;ondol}amik cllak 11rm a ~aru.l, h01JII mi mi/~,r Mlfllan nrnitlik kfr-
ldrni a.; dlJllr,thl dl}rd, and Jrir /fd:ii.nk. K~RNI a,l}Ntuk, mürdig t1 
ltqbartltlldoo1ab0Cfn, ltr,ntt'eM'bb htrngo,t. Sokuor kil-hdrom bbclt UI 
1Mgt,.,zllk ,,-t, niirlóN h•tWdrlJiik ut1lnkl.Mk a: lapjdt. 
A lt.~I n, oll/WI, mi,d l"f}IJ fi"lflcip. Nntt mutatja: ~ cis ember 
ttretit, d11 mc11nwtal/11 a lff,lli"5 f(!IUl, o ;,11,Mh. a krnliueUt. 
Tlutrut!gn, IIJIUQorft, nwgfofllolt" ,fii lntd/ft,f!U "°"'10,J lrJa a lg. 
rdit, 41lmnnf iraJIVI UI '3 MOttdanlordó}r(. , 
AklMk «ldiu mri:I tvlC a u~. at fofllolja ,nrp crd.-d a j'-',;arv• \ 
úJ i, nn-r.ttttdit.,1 •mrakdi i1 •Jokiik 1-r crrlll. ~ 
'Akar111il11cn ndc4z lni•u l(!C.l, /ta tU:dn.it1"'• M'ftVOll MII l{Wflirr:a, 
llrimarabb ff#ff' ,:llnUúat, mutt i. m,i,,fajtQ. tpriw11t1. tttíPlt a: 4ldk1' 
~- A tf.lztl'Htr,111 ,,.,,,.r,,,l IIWfll"1 tp1:dóboro J:l,#f/11 cii ,,.11c,. ff!IWlia klG'-
t,,U, lt.áHIIJÚrOdilt i1 f~tithllc, 
ft! f nen, 11kllhnat a ll.:í:dC1rc.. l;k Ön11elc ncrn i.ri;;,1111;. bu1f'm 
l'iJlj. l "1i \': Ujfl,llk. Ql<,foki1'\1 
'riuu,h .\l11)'i i;t l'r<,foy iu1~ U,,,r,r,k.,4 rtl"l'f:' IJllrthiMky éli""' 
\nrk n<'m ill haium mq IIORY ll1•kk fcl, lehel. l,"'11')' h:ir.a,~n.-
~~11 ~ 1,;('«lrnrtn ljt),,ke;. flOC)' ,..,l -1 ,k~l HlltW1~!,t;1r\ ts Clnfin 
n•! •l'llt)'•H ,·hhd,:U .m:ig ukn•k .11k1.n1,1..- lx>M:ul lllrH .,,uf ll lc:-
1 límlu 10 1vb, 1-011 tnltr)',!rl,llr 1·~Hl,I, ls..~t . ""P t'11 ,,e, .-~l.11!1 • 
~ •t/.'•ttnVja, Jmi mt~ rH<lll 1,~ ru.~yl)tl rokeln~.a,rntclá. m~ al., 
nll\ kia rt1J1Q°llfel~kvt11l b~UI.I- l.."r (hit f\~IJ> '" i~'lllffttm.. rulkur 
II'-"' ,',1.._ ,.,iut W1JJkt .\U,u"'- :ikí n'liir IIJI: Ór, 1 tWlf~ni "'t~r:i,:al-
lu. d..:i d ,k,,11 a na,rr 1„r,,;Jotl ma.i:ti~, _fx 11¼1 ül: , hiUI h,c:,t1• hadnl.hat1. :.i, 11.1e.l1 1~ álh . ndc i,1C111 nf cmbert.kntk t,iro-Tr,.,.SLl,i }hi ti Jioo. Ú l'i>- ,.,.ul111t 0n 1tttlle11 kt.Jl'él ll1n1 
j:.iny l ~jN l ~ n •~e.k. Uíl:f an kr tir. • 
~,~6~'?:;o;k::~:i•~5::·,k:a: r:::~:h~;~ 
K~iuiu~ ur11nlr: uuk1~ n•11jh . , 
1,vu•vn, Ol1ud,a d C.ule,1,ur,:, N~a,, hill.._•,nh~tnlc. " .\hlf,-,.< 
Koen1 11ekyba ~1,.i.,, rn1d,, h""' IU.n1iuh1ibtil. J'l"ulr .\=a •ti• 
l!lfl:a~u:i\k " ,.iai,:yuv>, Difi~ m~b;JI u lvasum. •'!>i:11.a1, i1.i•· cik• 
i,1. \.'.Y.1.1,oio• 1C.-e<lt<:k. mr.n Qt• lr ic1, nr<"lytt Loi1it 1'~4nr b 
Ut..n \'tttik m~g a t<;Jl\<!ll)I , 111' !óha11 \l a l) Í, LJ«an W . \'a f~. 
,Ji,i " ~l;oi,::fUOk H~i1yija ncrn i::;ilrn;u,•:, ko.1,::tt1ettH. ;°\"f 1,:, aka• 
C!lltl(•huT:it,an. ha.11.-m .\lingilo 1'!.k a.rl)ilh l ~ L,.,,j1,rqj.k/o\ wl.a t 
ro,u:uy, f\).,.-, Wf/JI \ ·;• '1tni!ban vi1a1km:nl. hirha "Olnf l 1, olyan 
Vlll f_s l~y :.bl,óf a ri.,i~tny· l, \l'('fly, "l illl ojk , 11Wrl a.ti ~m 
1,.',I YC:ltd.: ~ J(lb! , f1111lt llU'.YOOI 1"6111, tc:ffl jf,Utmc:n1 lf(:'ln "11[:'.ttiÍ 
,,,~..,:.•·uj:. • {tjúl..~t ,'-$ att hi t - n11:g, ut •n,nl,~n l;Jrknthtltm. 
lik. t.Qi;::, !A ,.,,...1 )"~ Ulti.' jhl hog3" •W•I i tlill•ólt, h<'l,:f n„k,~ 
uea r.é!ft„ffly,lcból. lgy 41a1y, ~ is iuthawu ,o;,hJa 1:1Q' ~iT rf1.,.. 
l'fPl;'i ny t t!o\V~rd: b tilin a\il>ól -t&,'f. it'lt,:..-,-t lfOf! Jc:lrn1ku1d:. 
1 rt~uo!nyböl jfl!'yeztdr !,e jő!, 1,mm ~olna h.. l!tmkr bajt:liND. t 
ugy:u, mai;am h J.Utttnél: t,,:!(>,. W . \'ill..-1~, o jóbba11 i,mr rik, m,nt 
le bc:il'Jyuni. !a lfo t l:kur Cnnl'• ílli~i,h;in, & .>. l~pja l, joblt1t1 
\:cm is 11'111" oly;in í,;Jtan, mini t i ,·~n 1,;.rje,h~. n,Jr mll>.• rttl 
l!an·i ,:f fl"Kinf t~ t ~Crc:lmo:k utb in 111 hb=,, h<.-«.• ~ k,;1 
,-an: U11:y, 11 :',lat)'i é• l',:,g:i ny n.-;, u„u b1j1.k1 k~ ib,.,,h f:,n• 
it,1~et'ck. hi1 az. OJ•q F'cn:ne tud11:ir • . "°Rr h1Utrou-9<1, ,".:le, 
",."' o\ itlu htcsúl<:11';'< c:mb,:1 , r,,:;<lií,'. a tl»Alilkaru ~ hd <i-
mlnt r "i;~ny tii M~tj'Í lO tv>t:rtlr' \ük , e:·· ~bb{,I i.vn,~~*'d"~· 
én ni;)' hi,i,e,11, hl)gJ' taliia ,:, ,n,en 111!"11 ,Jó{ogba hdc h•" 1l 
m,!~ kiu/nyl okoS::>l•b en,ha 1..- a va114st ;.,_ 
hc t önöknél. ~,ha nc:m UOJCI l:loip.111 i'!' '11unl. nokl,;.il ;i >'&1· 
h,.lól i•. 1Q~klnll ,hl m~r 11 1it.. .'.vt'\ h»:, 
E, .. i.: u1i11 1 ..... $.lna1m ltaiyi U •• ,.,JJ•. ~y ti:rio.m~ i;11ik1~t1 
l' osr,in)' 1e1lv<\.rc:k & ha i.t.11• ,1,.,:, ;i]-é11 ij fj:lko r, ,lt U:I :i .,,.. 
mennek c , u ie~bur$:b:.i. » i1·<":;o „u r11 li1~ri;a.k, :iUih1m. ho,;1 
lr6'1j.:nrk ncllrn, i, k(.t íi, qJ nera tudjó\k. b<ory ~ H í! ktl„t-
rhz>'biyt jccy6ni I javil.t>ól. ktHtk ,, v,.\~ és n<Ur1 •. Jl~ 
Ó:~ip~~;~ mmdlam. mini :g:,it:k!:~";.': i~'"::~!11: .. :i;:; 
Jabn O. Hoffma11.. lii• tr\<'i crrj<' (~ rtrm 1bll.1 1 hii· 
C11rc:th. \V. \ (, ., 11in:I) bíiuk(k- i1 r i , 1h; \,,h~ntk 
j3:;~1 k!~f\~:•:::,,~:~; l~::t !:.!:,1:~:er\'~;,i:;, :;~t, ~~ 
ji.k majd a h/,n)·•lrlq,tl!ff : o,. , Folyt.aU..a4-.llc oldalon.) 
Több testvérünk puankodt'k, hogy a 
telepeken nagyon drága a bunl. l.aptlH 
jö•Ö heti számólan bö,ebben foglalk-i. 
ezzel a dalo11al és .,;q fogjuk imi, lloc mi 




és kölcsönözze ~zét 
~ UNCLE SAMNAK -
NEKI SZ()KStGE VAN MOST , RA. 
VASAROLJON 
Háborus Takárék-bélyegeket, 
· amelv, az Egyesült Államok áltat kibo• 
caátott értékpapir. 4 • kamattal, amf'lyet 
neouedér:euké"t adnak a tákl!he::. 
ON MEGKEZDHETI 
25 centtel~ · 
FelvilAgosit.á!sal szivesen fog- szolgáJni 
a postamestere, a bankárja.. a lapja és szá-
mos ügynökség, , 
Forduljon bármelyikhez felvilágcsitásért. 
AZ <JN KüTELESSflGEI 
40-50 ·ma!Díar bányász 
~--='~.·.!'::.,!• .. :=...~11~~-~~ 
e:~~.:!€~7.;:~~~-::·~ 
Mr, MAUR.ÉR 
The Glens Run Coal Co. 
RUSH RUN, Ohio . . 
MAGYAR BANr ÁSZOK/ 
W. J6 ilil oltM bUOto.11.11 atan.lll .,..11 J4JJ-lr. WIILCB ilil 
fllül t.auN.IOYO.lUS „ LSOll'iUS •d.U.. c..11» .... ,..._ 
111 •-1 U.ri...11 N.IIUftol ödo-11111 .. ._lh,m.1.-1 --- • 
~ • lkuetror tt,., n&U°'"&I _.,__ 11.,,a,,,u.1. _,_.,._ 
- IJtJwa'" HrJlt IW•• ,.,._io, .. ._ut. 
H.1.t.UNK BDllt.tlff 111.,iOTillJL! • 
1'1u Houu Furnúher•, Inc • .. 
WELCH, W. V A. 
NMZff SJ.R 
)i1Hll„ 
-..n ... ,ott. A.~IL 1. 
.TM Haw,u Clt11 /\la/lanal Ba11k 
1.0,ffut,, ... .U,qll. 
, HOMERCITY,P,\. 
15 :W~"L~~ ... 'e'.:~ :..~-=--~~ =-~.ft 
( 
BÁNYA .PEK HIREI. 
Nuv,,,, «>Jt U.~n .. ,t:bMú ,,.,.._.a-111t, ,-.,,, ,.,,.. ~/d ,,.,. . 
._,. 11 lal'fll. lll 1116661 W6bat. Ml ..,,_.,. «sr,a ~fflfl t.Nld ól-
tt.,dlt_., -v-'rlilr a clMll~t. • •tt•lifft'M ,1J/mlmflJJt ■ la, 
6«s~ál4t h ltlJ:11',1~.Jt t., TdJ,-n ki lll!t .nirnl' t,ltirit, IHwM o Ifi,. , 
n,e,l.Ula -,,J•lfMM ■ ,ni Albdlt.t lrJff!1t. ~• 111ff't t11do,...d ,_ 11r-
r4l, ÁOfl wtúw/Oi ,-J,dg sufr.dmf l.'Op}O a . ~#'N, /tovt1 0 
h.ih • 11'Hhit1 oa,a. 1,,n,-.,J,t trtfUlk o kUlW&I ,,_~J.lolt «-tlJ. 
iwk, mt:l,ltm ■ kJ arr..ldldt ltlrJik. 111 Pffl• .rlllllutóiilht }tlr//lk. 
ar,w, ltOflll Uf,-.Jt ~ti ltutl tirclMnd+tk á dtti."6hk. -' ■ ks/9'16 
d4rnt1Utk -lldl •m _..,~tiuúr a NJM, ,.rrt. """u" 11«m lldlruut r'Cllt .11-. -
U•I/UflU o JIOltU:t • #tll/ltdrolrra t.. 1/lnünklMk klHUtlik a MP,. 
tárl, oki ""m Jrapla-. • lr Irt., az--.l HUíink Mkl -4.UCCI. 1/ú 
lf9G14bb 61..nh tlldnn.rk ltllldtlJnk II kltun- nopldrl, • ... , p,dru ,,k--
f ~::"::n~t ="~;~:~''' ka,,,ú. E:: .. bltOIIV,tJa , J;oo-,, MUI-
Magyar Bányászok! 
Alii jó és iíl1ucló makát akar bp,u 
jó lizetéaal, 
• leriobL bínúmócldal, 
baráti körn1eutl,on, 
Federal Coal Co. 
Straight Creelc'. Ky. 
Ab-drl#Ht. 
OU IZU ...,_.. b&G.rfan fU. ulbl4, A k!IPM 
cw.aaz tknriNI&.,,.._ .ui6ak um.b:iuc padjL toc, 




C.,....,,,.-W. ..... adaalll0 ... .,,,._ 4t .. 
U„h ... -- - .... ""'°'-d Üjoq, 
... l■ ... ~ .., 
INGYEN 
Kállar Testvérek r. l. 
Paineaville, Ohio. 
ASSZONYO'K . OROME 
M. SzenczY & Co. 
62.f East 5th Strttt. NEW YOIU(, N. V. 
ORIENT COKE COMPANY 
ORIENT, Fa,ett• Coaaly, P-,lnaia 
~~-~~~~~ri~":'~.i.:=.,MJ'"''·.:= :. 
11.1&11 1 IMI ... , LftJoW, 11---
:i:;s:~.: ;.-::e ~;:;.--:~::.-..J:•~~ g::i:., ,.i--r.-11 • • • .«1•~1 ... ,•.aH1t •ofl n-•r; 
. A VIHAR. GY.E R.M EKE . REGÉNY 
f=.a====-,a=============== A ll• c u Rh;6"tap rtaúe ltl.l: Yllllp l . ====================--
J!JtO,ffl,1-, K$1by )Uri ferkelt 
c.at mit jnbblllll _.-..,&padt H 
!111' sr tH:1it dit.llJlóyúb l,tt. De a 
1$1\ltr ,..,,.orntt. mUll •.,.16tt. 
•11Ai1Jmorubban. 
, 1c,..-lek ,ltJ-. C.Onrur J&.n. 
)lirf t1Últ 1,Uán Mm UltWU afml. 
lúTIIJlta a atve, 01,a.ti tlthb v ... u.. 
hitk. &úlllkad alatta, J~ ca&k cl-
WutJl, 1111.bllq,,IM, d1Jlll lplt,1, a 
Éfla1lJim»t. n'z,dbaD I• ,Jtjkil~k apilllfl kis 
i,to'kb.an ulllctett irt..Uu IIP· 
hL sotia m~ 0l11n u.omotUllln nttm 
\8' 1 lvldOn •ltat6(Ult, mint Fehtt-
01"-
=~c=~:~:=d~::•:1: 
lLi-.en látoU w:nd&:ck ldtU ti>I• 
t ma,IJ,;,I, Oa~ hbuoknl.l il k!J 
L Aaok a rrt.Rkdt fp,e.n olyan bután 
l , alOba ut.j~t b 1':s,tn ob'll'I MID' 
t=;tte' •bttil • IJ\buk rlAICY ujj6l n 
,~ bö~:;;• ::.~.~)'.~:v,~~~ e::e ~ 
p 1,mbt.:tkék. • vlllirról. litlt tud 
rr61 a keMr~ sriil ltlll ll macuilll 
l 6 1unlbill j ut miir neJdlt. ma1ukmik 
~otttr m~IN ~~u "'P leiu • bihnl"lt.Mk. 
~.rt h4t ....,.lZA'r iMril tak Yilua jon a 
Jlh....._ llit mondok M\I, hoOW mon.J11m 
.-1 Mltl' Vajj,m fos-e bim1l nebm • Hi-
l&&J-c,, rn„y ,wm tehHU r61a , 
- Ne: f♦)J t6l9, 6 Jó embff • .ubM volt 
nl.q u.,ii harqm 11e, - vlpa.iLlllA VlcL 
- hrt•. 8oue: volt harairua, De szó~ 
h!bona van, Adt.. u a U~l-lc-, hOf.)' 
f'.l"ill.Oljon. t. mtr m\6~ odjio ,·a,i, ♦de. j6 
l•ten1"m, mllJt'Q IIOM1-llr"'ldii 6t&. ,hót. .... 
lin r01111r, swomba unbu lett bt-ltii.. MAr 
m•jdnut1 li.i!t Mt!,andt"jl. hoD' Mm hiilt t.ol, 
lu li.17biori. Talán m~ •«o LI •Vl~t att.t. 
~ olyan raJal.Ot.. .unll,«al Ufftt Hallom 
a~ ujaqból, ~blil., .ho'1' Nbsor na-
pokotl At ~rdlr Ml'UA-tlit- ,uGU. Hille-
hl'L u llJen eai1bd i6 ,mNr1 Hlt twd u 
Urtn am.bt:r-mo.olyoplf Ali\ .mA.r ~rt 
l1t1. 5oltal 111 t..lb. Aki Ullln mit n~• 
f~talt II pwo~ta kulwel tO' mú.lk lrtatlan 
,mlx-rL Ald m1Jtől dmandnak u Nnbeffk. 
~(t:,:!~"'i.!:-:~~I>::~~~ tt;~: 
bcr 1 . , , ~Ondd, \'Ica . . • 
,. v~,· Mm tlldott .,.mmlt fe:ltlnl eortt. 
CAlr. ntde • balt:aöL b hmM a u1ndt11ea 
aM ki, IYl'nnelr:l't. t. raa~tt fiatal l)'t• 
nikle-Anr t:Wlllflotn • "'-11tlll-et,.._ 
Elcnultl"C')' tutGnd6, • ld11 Jillúl n-erek 
uépm lúmonc1t. a, elN ti.ól: aeyL Aatao 
fdtMnyim. De 11tt • Hót. bon: apim. 
nem tudui ~ . Tll,n nl'ffl is fo1J• m~ 
nuloi. t>llnu 11r.{lklfp r,\, hb/t,n fllao (~ 
nr.m b .i.r. 1kí.11,k mondja. 
l:;nyhe u1,on J-."lutJ,nokon ott tif'll'Std, 
iu. upria!,:ok a (1lu utcijf.n. Eróa ID'I'~· 
kt>k T'Olt„k:, vt1n-U,:t.ü. u11l11d1ilt..k. :\Und 
tír)'forntll nagr. l'fr Mt:ffl n.llltlett \'Ala. 
nJClllh)"l. ~Dit Jitnador.lu, 
Altin lt,pUai!,ll m<'« r>n Lnttnd6 r . 
i'.&talkint, ba a 11.JJ, Jln-oM "laludt. , 
~dt mit. f,ll~u.U enor-wizony UI. liAH 
~ft tM.tvtr C-Z-i l.ttni. A V-K'.1 lnluibb 
llalli:atult C'.ak ll ntmóm C.U'OC<ltt 
!1i11t u ljt<d~Jr, Jdint nri\rl e21tffl • 
) thot, nt<'rtJlllan a Ji\.nasborir ffnyt', M.tin mO:a-1'&.J, StrnmL de -mi .-:l!toW 
- f,;ttn la tudom. \'Ica, m1 Isi l't'll'Dl - nem tórtfnl F•Mrfalubui, A I)'t'rl'il.d: !111'1'· 
11.. a; e.t,t01K"f .._tékoN\ }Un, - met hit nótLek, a16t"' i,, ebittilk a telllU'dllh lll!'gin)'• 
HÁROM 
ulilatlW komatot lluidt a PldMas riWflrrdt' 
bt-tild„ldit, 
N~ lful .. -,alt •tthM, M /f.fl" hili,a• ad ........ 
11_.,__ dlt■lnl f•UJn#l•I ol.tt 4H. 
k~llct.. hot, oddlljanak: .11 ,1-ud. h,elyi-
1.@. firf~mht'.r l'Mflnt CHlc llffll ,n.radt 
t\~b„r(11l11to.a. mrt ~Mlff nól~, 1.1D' vit-
tl!k obL , 
A lnekk jbtt.dl: mtnLtk hla&nJtalan 
ldilr6J.bk!A!n. NffllaJ)'ik hha&I •~t4n .-ies,. 
1'8' 'l'imar.dl&k. ott nllP-flt,olt k&ti!Ud: a 
Ul'llll'lt n•rl)'ár&. amJ alt 16Jott a noha 
lal&n. 
,A.\t.An '-•th•k • hiboml ridról. t, 
111li'n mtditta hihetttltn uoda: bö-i ni.tit 
avl~ • •• 
a uk• nar)'OJI ltalapUIIOIL ti kll411ult a ltbdU.e uomon, uuo-,olt lelkit.• talil--
l'fffll~ ti • \.QrUl lojtoptta valllJllli. A k~ra. Jfon- mepiaauta!Ja 411ft h botJ 
f•Jf:bffl 111')' bvaro,tak e p11d&lalllk, mint Nfp au.Yllkra t&atUa. uafik11I mecmaa-
"'f)' ui- lV6L ~lltll hldotl 1~ julnl, cu.k rUU u nnbenltnfk. a ca:r.U'c,i,J. h.n.aMfl 
a kuJ11 flll'td1!hrri:<1hdt.ri • rondolAtl.nak. f,lll'f!UM-k , hua, hallon! "11H. e!J,Mfs Jut 
Lu.!1n ~zdult .t kit brJ1 h n1ld· uTt. 
hoz: b111ta a n•ffl'hl. lAt6rdtll ft anuől tl- Arnllwr er,'QU T4ilt mlnd1okl, ~ 
it a r71!raltirt. ~ nan..a h.&lhn, fp,,t'l Ct(lr.pr Hn,,.. h~n )::6U:u"' Jlan Nf,. 
cuk i,. ni.Ja mo:rblnl rnnylt m011dott: tnt a pap m.elll. S1uette ..-.,ln1, h.i, ua 
- Ju. enyém- nllba tudja lln&.ml 1n. u ~t, 11ml kJ, 
Mlri klrnef'ft.1~lt Uént•tbf oéw«. a borvt>U IJtJll'II'', d• CHk !SJ'.U.rll au\'UUI, 
llpyra. lSa+nttta UOA4&1 a lln7 rtu1do 11lrO l.ffl7h11llaJ....,_.I tudta elmondani, 
ltiUiL caak r,e,m ludUI. e,lhlnnl. amit 1brt. 
}l:•h: f4hfrfal11au1ony1inakMmjr -A tiid'- A ti~f - Viu ...... l lfa.- - TI uadjlt,,ik. Ml)' Dli tarM?IL Q 1, 
1~1ett a vlhlrWke bfUi. Nem ,-alt 6röm u.n avndoloJ ntf VlHalnlid, fopd,wt1 tcWlr M nn ob u, mint tn...... Jhl17"1ba 
• • cu\ nomoni1n drtl.k. hor, majd rour· Gand~l ~UttlllMJ_.., Vka, f<!ltlJ, a eaeh- bun 11i-lkel.._. Mntlló!t.k ni.s a1 
J6nn~k 11. -em~. )lir •melyik lnffi~n. S,.ib ••na 11Hnl nnlN k&ltk, >dt l1aa.&n l ~tl>tl'l"L- A. Vka •lll.Ua a u•""-«--
Sok uuony lilJa riuonl ma:ld u t.lriralott., p pndalod .. ___ IIPKY r,e tudja Dit-s' u b uram.• CMnsnr 
t!IQ'áuolt urit . &Ji .u...wny11ak mal'lid 1„ Vf<'-1 ,likor mír tudott bc111fl11I. S,.i,. J,aaa, •tl mlr 11tbu "ln U.Uf,U. Hon 
hulh·• a Orja. ha I vuutníl tntrt'rk,ru1ek pen, nyurodh,n, Ctol'lld,,. hanron rnnndta I n, l•l')'fll'I boldortalu u f'da flttt. Nftll 
: 1':~~:!" 111!;1:~f.":'::::::,~:{~~~=~ - V&llahom. lrirem aüal, hDIQ' ~a- a mairam ilttéh1. llhJikdm- Mm .-. 
hpaa1iod6 két ftUlkndii• te&ppefstL 2- dO'Znl (6f0rn. IHl'l'!tnl 1~m. :Mintha a ,.. . 1'4111'ffl. M ~ ia or mindl'nflaJ,, (' .. ,.k 1 
:~.Íélo;l~k o .. • IIWU)'olt. ha kfrJ i u na i:t ~~~:!t.Jn ~~k~~~r,:;k~~lif'~; ;~w1;t!."=o:z!~tan.'IO~~~ ~:i~ 
·_ Hh t:11 ki f"ia JU. Ml 1u·11dfől , • ~n~r Jb1Mt6I, 1 u1:m~Le ~ ::i~.::·l ~=!\~:::::-:. .:;:;~!_, 
t.nw:~Z'"'!!:~i H!;!!" t!"d~,.=~ h~t,1\r:":~-;:';~k• ~=~~t'!:~t fi! bec ,mt as lttbnnh..,-o4.t ,,iunt----
moaWi, mlrit hoc'; mMolyorv• mondta: e!IÜ • .t~~i:l~,i~\c;:· :i~ ~~ 
_ eu~1 j!n; ,n-er.u . . . - tn var.,olr • tl' an7.ld, kla .f~d.. ~ b. 
~ ~~r;:~~ks:~ :10~~111•~:m"I~~~ ,·olt :~":°\.~~I ~~i,::= 
.-'m!kvr m,r komoly11n Jittt • hlr, hory 
fonnd< l'i'fll, bu11 • ha.n:wok, • l'it,éujr, 
:ikkor·m.r n1,im-rdll'k uJb6l llari kOflnre:i, 
n:iilll ff)' rlicAfoll ~ (rltult.dlu,u r11ua k. 
Mairáhur. lli.!u, • k til Jil.noa hona, (r;-kru, u, . 
d11tliu1 ffJ Ü r IIIIT bullotlak n klwa1·1l 1 
l'fUtk haJ,ra. A,rf1'"a: t1111tet rhla a to. 
küta,,, ugy utlAlta mt'AC \ 'ica. 
- Miri, Niri, hH ne • lrJll. 
- An~nllu IM!Rndl\Aet. J-:npm ~ m~ 
„d „ llit i\rtatla.nt il V•a:,· latin rhn't rat 
~t:i~~:.i ,~=~ 6~: m!; f:~:r ha~:r.t111:~ 
!w •&akadni • u h-oe m. )fe111itoJ. 
A Vka pfdl( 11tt Alh is M.a.111 fllcPt. b 
adt.m, u in ldqii fiam .,.n tt Mir. X~ tMnbr: 
Jbo-Um, ,.zh·ti:n rirl111. . ., .. , - JrirJiik inrr Rt'tl E1klldlilnlt fflJrf 
,\ddla b,,fluja,ua. •lmoptllo • a>'"'"' n~lil. ,,.. \&Null ,nq. 
kl-1, miic 11. ki nl'm muadt& neki ad I nót. 
am it rin. : 
- tdtNinrlm-.... 
F.t ~llriaak Ullli folyt toribb i•. un, .. , 
&hotQ' lttmi:ti!!tl kan,Ual nbt, a Ji:H filt, 
• li:i t l"l1 mllsik lln.r ~tóllt : M"" nert' 
li:tmnek,--
\"lu mttr )Uri i!!lmf:'IIWI • Jlllpho&. 
Hon· •i /ntinl' fi ll hJuL A C>All O!'!lfflrl-
\'OU mindt11kit az lüolat.,,remi.. Haay !!!Ili-
:\_,: ,.,_,i"O'l'IH a11:n"f)76k, halkan mond. 
tit a PIP U&\,1 után ea l1\!rei,rl. Un 
h1111,:aott. mint llt lmidtJI'. t.1. Mna, to}t • 
b•ns'-rl •~ l(tpl, a 1'&1Jmor,n,if, .H.lnllat 
b .wait.ő riff, Fdtil!rfalv niJ)I' n,m fOQ& 
,!lrulnl a& I.Ut.QnrL TrMrf1it1 llf~ ttn, 
foió• t l&f\llni • o~t rrMrl'alu n+pc 
ffll'P5mer1,. ~1e • vibn, 1ml 1'J11\ 




Szora:almas báayíszok1t kerelÍllk 
ROSEMONT, W. VA.Jelepeinkre 
"'"!::,.~.~=- ~=+.::..i.--:.=:!:::.~"" "'-~  .. ~.:.u:.--:...-:1 .. -;:-~ 
R08EMONT COAL, COMPANY 
ROSEMONT, W. VA. 
MAGYAR BANYASZOK XllR•S'l'llTNBK 
~.::==--~.:;:_~~ .;.-t;-1~4!:=F=-~ 
W ntern Poeahonia. l'wl C•. 
Cl!Aa.l ............ -,v„ 
DOROTHY, RALEIGB CO. W. Va. 
Bányászok pénzt takaritanak meg 
csizm~o~ és o~~si költségeken. ljl{ 
. Ezaz;, arrut mindenütt csmalnak., Alasz· 
• kától Mexicoig, a Hipress segitség! vel o~ .....-:: 
Nagy lábbeli számlák és sok lábbetei;séget el- ,/J 
tüntettek ezek a jó, szé.P csizmák és cipök. 
Ntm letJ.nek. l)·utu.l, 111ert tO'" .. m 
darabb61 k6Nlilnck is valódi U nyclmtl 
adnak • llbnak, mut munkh l!b&kn VIIJL 
,iabva. VWNllJOn ~ plrt 6li lts1~11 
mtll'KYÓI .... 40,000 ku-nbd6 inllJL 
/ 
100 MHTAR IÁNTÁSZT IIRUüNK!. 
Federal · Cóal Company, Straig~t Creek, Ky. 
···--·-···········---·----························· .. ·-·········-:.••·· .. ·····················••··········••·••••••· 
A FEDERAL COAL COMPANY ,mely• 
nek Kentucky állam„déli téi,zében jelenleg 
G bányája van, ma1111ar bángáazokat kertA, 
A társaság értesült arról a nagy sikerröl, 
melyet a magyar bányászok bány:íjn Him-
le.r Márton, a Magyar Bányászlap szcrkesz-
töjének vezetése alatt elért és a sikeren :fel-
buz-dulva, elhatáro:tta ezen társas.ág, hogy 
KET UJ bányát nyit f~l ós azokban ma-
gyar bányászokat alk&lmaz. A magyar 
bányászoknak olyan jó nevük van ma mlir 
Amerikában, hogy a térsasóg egy magyar 
tele~t akar csinálni n két uj bányából és 
annyi magYart akar elhelyezni a régi bi-
nyúiban, amennyit csak kapni tud. E cél-
ból Hinrler Mártonlm~, a Magyar Bányász. 
lap uerkesztöjéhez és Dr. A tél Ervinhez, az 
ismert munkás sznkértöhöz és a Magyar 
· Bányászlap munkatársához fordultak ta-
nácsért. 
• ílimler ~l ártort és Dr, Acél Ervin le-
utaztak a társ ág hiv6sára STRAIGHT 
CREEK-rc, a társaság bányáiba és miután 
meggyózödtek, hogy a társaaág a bányú. 
szaival jól és ember&ei[esen bánik, a viz 
egészséges, a JevegÓ jó és n telep minde,n• 
képen alkalmas arra, hogy ott a magyar 
bányéswk letelcpedjene-k, azt a. tanácsot 
adták a társa.sé.gna.k, hógy a nmdes bére--
ken kivül fizessenek jó bónuszt a bánylÍ-
~zoknak és tegyék a telepet olyan kelle-
messé, amilyenné tenni csak l~het. 
A társaság ezt meg is adta és a rendes 
béreken kivül bónusztfogfizetni, ugy, hogy 
u FEDERAL COAL COMPANY telepein 
ezentul olyan jól fognak keresni a bányá-
szok, mint talán sehol ITiásutt A,meriká.bo.n. 
r A munkabérek a következő~ 
· L...dolás pllllCIU muina ■láa 46c lollllánkéat 
Vágás (~ásoknak) 13c , 
Szlekhányú 11 e 
L...dol.ú villa"'°' masina után Sic 
Vígú (muin'-olauk) 8c 
SzléW..rú Be 
P-ick mwika toanánkénl 76c 
JARDICS (YARDAGE) 
F.nlry ltlél jardonkéot 
· Entry ulét Pid< után janlonként 
SZ.28 
$2.88 
Airway jardoa\éal $1.10 
Room turning (fordulóaál) jardonként S3.48 
Ehhez a bérhez még hozzá jön a bónusz 
i&, mely tekintélyes össiegre fog 'felmenni 
minden &zorp]mas bányásznlil. 
A társa.sóg bé.nyái STRAIGHT CREEK-
en vannak, Kentucky ál1am, Bel1 County, a 
Louisville and Na.shville vasut mentén. 
Straight Croek háromnegyed óra járás 1 
Pínevilletöl, a száp kis v9.rosk,tól, mely-
riek vagy 4000 lokose van, ahol hatalmas 
üzletek, szállodák és mindenféle kellemes 
szórakozó helyek vannak, Virginió.ból Nor-
tonon keresztül, Pennsylvaniából és West 
Virginifból Huntingtonon és Winchester, 
Ky.-n keresztül kell jönnJ. · .. 
,,: Milyenek a bányák? 
Mint emlitettük, • társ88ágnak 6 Ngi 
há.nytija van és 2 ujat nyit most ki. A szén 
a régi bányákban valamivel alacsonyabb 
4 lábnál , mig az ujakban a szén magassága 
4 láb körül les:z.. Szlét vagy kö nincs, a szén 
puha és. könnyen bányászható. A top és 
barom (bottom) nagyon jó és sr.e.rcnesét-
lcnség itt sose történik. Gáz ninl?.8. Kar-
bájd lámpát hasmálnak. Masina és pikk 
munkll. 
A munka jól megy, mert a. Louisville és 
NashvÜle vasuton kAré. van e)egendó. 
A társaságnak sok jó üres hiza van és 
tzivesen Teperóltatja meg a régi házait, 
hogy azok minél szebbek és kényelmesebbek 
legyenek. Renl 1:obárrkl nl $1.50 eou lt6-
napra. 
Hogy a társaaág mi]yen jól bánik em-
bereivel, mi sem mutatja jobban, mint-
hogy a telepein mindent sokkal olcsóbban 
árul Uiletciben a b(myász.oknak, mint a kör-
nyék többi telepein mAs táT38stÍgok. Jó ia-
kolált, templom van e telepein és naponta 
4 vone.t megy és jön Pinevilleb61 és vissza. 
8 órai munkaidő. 
Hogy a telepre kerüló magyar bAnyíi-
azok dolga minél jobb legyen, a társaság 
kér~sére Himler llárton, a Magyar Bá-
nyáazlap azerkcszt6je és Dr. Ae.lL Eruin 
fogják vezetni együttesen ai uj magyar 
telepet és felügyelni, hogy egy kis kedves 
magyar teleppé alakitsák és varáuojjtik 
ezt a plézt. 
Min°denki aki f~lvilágo&itást ak&r forduljon erre a e.Imre: • .. •••••••••••••••••••••••••••••••t 
..... .............. ~ ······-········ 1 ' • • 
Dr. ERVIN S. ACÉL, 





Kohányi Tihamér Euletre, 
a,ndp u ltl1loum1 11 tntn•t rru.,nth„mtJ•-
f tll- k(kit,i, •nl,ic 
ilu.r..arnJd fff:11ilc 1•,Juht, J,.,..w,iElyi 
f> h.,,1.11-IJ"hl 1ecUy1 1diwlr lf mindtabm H• 
._..,i;,,. t'"'jh111 loli\.&)l•r.a.~~I • 
A Kohu.rl ' 1'ii..am4r Ea,lriu m'olf\"'-m• 
l,tl'ff ~ n~hilr. .u,lk nntU, ni, 11 
A MJa,,u einrAut.p u,-~ka .aU,nli• ut 
.it , 11,;ku ·• 1111mkn m<111Uot111l•rndriJ t\rto. 
m,~11 mlnlk11 bin~iu1c•1dm1k, man m11 
''"" ,Ola c tö, Ado, i..:.v, 11 cp-kttl h~u.hk 
111 hJn,•••41< ~u ,uk, buHlknd 
1 ~:;::~t,,~:~:~:~::.'!';.r~ ~J=:~ U "IYI~ 
JULIU!I SIPOS 
Hom■r CU-., P■, 
D01nonltos József 
férfi ruha kere1kedő 
Logan, Weat Virginia, 
,l M&l,I U IJIUO .u.n11.uuis1 
L1:-ui:!:•,i~p~i V! ::J"'::'1i:!:~1'!:;~•!,.~~.!•!~r\!!?~1t'u 
;~: ·F!f',~ri=.:~1~~-~~::;-:~'.lft~:!l,,~1:.::·' 
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~•:,;·~~,::-:l::t~~~ :':=~~-~...=,~,t~:; 
IIN,1::!'::~.:".."l,~~:l ~~,,~1:::-1~:.:~·i:: "'" 
1:.nM111iJ,-/t\bt:t> o11 
LOGAN, Weat Vlrilnh1i, , 
Í················-···············-···············1 A világháboru. 
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77nRSTAVltNU'E-
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A 1i•et1er4l Coal 
Compo.n11 Straaiht 
l'rttk, Ku. telepén 
mindezt mcg-tal3.lja 
a magyar btlnyász. 
A telepen van ele-
gendö vasuti kocRi, 




res.ct is jár. 
NBJ"Y gondot for-
ditimak arra, hogy 
a magyar bánrá-
uok jól érezzék ma-
: gukat és ezért min-
: de.n magyar bá-
• nylisz.nal szeretet-
tel bánnak.1Azt sze-
retnék, ha minél 
több magyar men-
ne n telepre, hogy 




A telepen Dr. Erein 
S. Acél, n Magyar 
Bánytiszlap megbi-
zottja ügyel fel. aki-
nek gondja l<!!z ar-
ra, hogy egy ma-
gyar Lány1isz pnnn-
sm vagy ki\'Ún.sága 
se maradjon elinté-
zes nélkül. 
100 magyu bányász 
kap azonnal 
alkalmawt. 
A telepet minden 
hónnpbnn egyszer 









kát és ,ió otthont 
szerei n1 . 
Utirány lapunk más 
helyén található. 
i Federal Coal Co. 
l 
l_Straipt Cnell, Ky. 
